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ABSTRAKSI 

Tanaman kedelai telah la111a diusahakan di Indonesia, bahkan di pulau 
Jawa dan Bali kedelai sudah ditanam sejak tallUll I 750.Sebagai bahan makanan, 
kcdelai banyak mengandung protein, lemak, dan vitamin sehingga tidak 
mcnghcrankan bila kedclai mcndallat julukan }!,old/roml/le sod (cmas dari lallah), 
ataupun cowfrom china (sapi dari ncgeri China, karcna banyak digunakan sebagai 
pengganti BUSU di China). Dcngan perkelllbangan jaman dan tehnologi kcdelai 
tidak hanya memiliki manlaat sebagai bahan Illakanan saja akan tetapi kedelai 
juga merupakan bah an baku dari beberapa jenis industri non makanan seperti 
industri cat dan tinta, industri komeslik, industri kulil, industri Hlrmasi, dan lain­
lain 
Sekalipun Indonesia dikenal sebagai ncgara agraris, akan letapi bllkan 
bcrarti lndonesia dapat memenuhi sendiri kebutuhannya akan komoditi hasil 
pertanian. Salah satu komoditi hasil pertanian yang diimpor da1am hal ini ada1ah 
kedelai. 
Penelitian ini bertujuan lIntlik mempeJajari perilaku dari beberapa variabel 
yang diduga mempengaruhi impor kedelai lndonesia selama peri ode 1980-1998. 
Variabel yang diduga mempengaruhi impor kedelai lndonesia adalah PDB 
(Produk Domestik Brutto), harga kedelai irnpor, harga kedelai datam negeri. 
Berdasarkan dari basil penejitian diperoleh hasil bahwa baik secara 
sirnultan dan parsial ketiga variabel bebas yaitu PDB, harga kedelai impor, harga 
kedelai dalam neger; signifikan pada tingkat kepercayaan 5% dan arah hubungan 
dari PDB dan harga kedelai dalam negeri memiliki hubungan yang searah dengan 
irnpor kedelai Indonesia, sedangkan harga kedelai irnpor memiJiki hubungan yang 
berlawanan arah dengan impor kedelai lndonesia selama periode 1980-\998 
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